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DISKRIPSI 
 
Musik ini adalah orkestra menggunakan beberapa musik barat , terdiri dari gitar , cello , bas dan 
piano sebagai akompaniment vocal gerongan dengan menggunakan bahasa tagalog. di dalam 
karawitan jawa terdapatbebrapa katagori gerongan , umumnya selalu diiringi dengan instrumen 
gamelan yang sistem dan formatnya telah terumuskan secara budaya. pada musik ini instrumen 
gamelan tidak di hadirkan , tetapi konstruk musik gamelan digunakan sebagai bangunan bentuk 
musik 
